





















































































中外文艺 CHINESE &FOREIGN ARTS
自己的孩子，这样就会极大地调动学生积极性，实现
锦上添花，其各方面会更加优异。
在学生中寻找一名不同于班长等班委的辅导员助
理机制。学生助理能更容易地深入学生第一线，确保
班级工作不漏掉每一个细节。同时也可弥补个别学生
不愿找老师沟通的缺陷，使班级的沟通实现从点到点
再到面的延展。男性辅导员最好配备一名女生担任助
理，反之亦然。这样更有利于开展工作。
最后，优秀辅导员在管理上还需做好以下五点：
第一，在班级中培养“创新型人才”。创新这个
概念较广，笔者认为应包含获奖或突出“怪才”的范
畴。四川省目前成立了专门的教育机制，用以培养一
批“怪才”，实属创新之举。获奖作为一个传统的评
价机制，在当今情况下仍需奉行。辅导员应努力发现
和培养那些有个性或具自身特色的“怪才”。
第二，培养学生的科研能力。传统的观点，科研
是研究生以上 的人员的事情，今天看来这种观点
亟需修正。本、专科学生也是具有一定科研能力的，
主要看如何挖掘。鼓励扶植他们在国家级或省级以上
学术或文学杂志发表论文或文章是最好的方式之一。
第三，图片影像志。新视觉时代，信息传递的重
要方式之一便是利用影像和图片。搞好班级管理工作
必要的辅助手段便是图片影像工作的收集、策划。可
定期将班集体的发展情况以“图片展”或“短片”的
形式呈现，形成有活力和视觉冲击力的班级 。
第四，回归传统的交流。每个学期开始和末期，
让每位学生写一封信给自己，谈一下他们希望得到的
和不满意的地方等等。当然也可以通过电子邮件的形
式进行，但最好是利用传统的书信形式。
第五，做一名好的“网管者”。“当前大学校园
由于互联网的进入己经成为开放性的信息环境，群体
矛盾、利益冲突以及突发性的重大社会事件等不稳定
因素可能通过网络得到凸显和强化，从而引发大学生
思想波动和情绪变化，甚至造成危机事件。网络辅导
员要做好网上舆论动态调查工作，开展基于网络的大
学生思想动态跟踪调研，掌握大学生思想状况的最新
发展趋势。要建立有效的网络舆论危机管理制度，完
善舆论危机的‘信息收集——危机识别 发展预
测 决策 处理’五个环节，及时发现和处理校
园的舆论危机事件。对于网上的热点问题要在现实生
活中采取措施，特别是及时发布正面权威的信息引导
舆论发展，形成以权威信息发表渠道化解或弱化舆论
危机事件的有效机制。”
关于辅导员专业化和职业化建设的倡议或研究等
时常被业界提及，而笔者认为无论是专业化还是职业
化，最终都要回归一个基本点，那就是创造性。随着
辅导员队伍越来越庞大，简单机械化的工作模式和流
程，只能导致学生管理工作停留在表面，乃至
个别辅导员不满，或成为被妖魔化的代表。鉴此，并
非所谓表面上具有了辅导员资格的人就能当辅导员，
一定要选择那些务实而又稳重、工作踏实而又富有创
造性，同时具备了高等学校教师资格的人来担当。
踏着教育改革的新风，作为十二五规划中有机组
成部分的教育领域，高校辅导员作为教育战线重要的
一员，理应在这个岗位上为中国高等教育的发展作出
应有的贡献。辅导员也应以不同于专业教师的特殊身
份，在更多的学子心中写下有关学习及学习以外的美
好篇章与感受。在某种意义上，辅导员应给学生较多
自由的成长空间。
（作者单位：四川省交通管理学校）
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注释：
[1] 张再兴、张瑜：《加强高校网络辅导员队伍建设 占领网络
思想政治教育新阵地》，《高校理论战线》2006年第5期。
谱，讲究色彩和谐，色彩不能太接近，不能雷同；旗
袍，讲究以青、红、黑、白、黄为主；唐卡，色彩艳
丽和丰富，使用大量纯度很高的色彩等等。
中国国画讲究谋篇布局，题诗的字体和位置、画
面的构图、落款和印章的位置，整体都经过深思熟
虑，以求保持完美统一。这是现代平面设计应该汲取
的精华。还有，“以一当十”“以少用多”的精练，
“疏可走马，密可透风”的对比，以及“不着一字，
尽显风流”的精髓，这些都值得我们去继承和发扬。
中国传统文化虽然为现代平面设计开掘了一个永
不枯竭的历史源泉。但是，我国目前平面设计界对中
国传统文化的运用仍处于徘徊状态，主要是优秀的作
品太少，对传统与现代的认识不足，无法得其艺术创
造的精髓。应用上更是“形”的搬抄堆砌，毫无创造
性地在传统中转借或抄袭历史，从而失去了自己的价
值。设计要民族化，也要现代化，更要人情化。其
实，若要古为今用，关键应从古代文明特点与人文文
化背景的角度切入，去区别判断传统文化在今人的审
美价值上的异同点。
一言以蔽之，作为现代的平面设计师，我们不应
该只是单纯地照搬照抄，应该在继承传统精髓的同
时，结合现代的审美需求和时代理念。找到最佳的结
合点，才能创作出真正一流的平面设计作品。
（作者单位：厦门大学艺术学院）
四、结语
注释：
[1][2][3] 崔雅平、蒋小洪：《传统图形的意象美及在现代标志
设计中的传承》，《山西建筑》2005年第1期。
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